



LA PLANA DE VIC
Normalment, els museus són llocs tancats on es guarden i
s’exposen objectes i documents diversos. Però l’Ecomuseu
del Blat (www.ecomuseudelblat.cat) vol anar més enllà de les
quatre parets convencionals. Les seves sales són les diferents
seus patrimonials que hi ha escampades arreu del territori, ja
que aquest ecomuseu també inclou masies i cases dels pobles
amb els seus camps, els horts, els animals, els boscos i els
terrers. És a dir, un museu format pel conjunt del patrimoni
agrari integrat en el paisatge rural després de segles d’activitat
a la comarca d’Osona.
Els ecomuseus tenen finalitats científiques, educatives i cul-
turals. S’interessen per les comunitats humanes, pels paisatges
que habiten i pel patrimoni que han generat, a fi de proposar-
ne la gestió i valoració. Estan concebuts com eines de parti-
cipació cívica en el desenvolupament col·lectiu, es creen amb
la col·laboració dels habitants per potenciar el benestar i estan
orientats a preservar la identitat de les persones en relació amb
la terra, la manera de viure i els productes propis.
La idea de l’Ecomuseu del Blat va néixer la dècada dels anys
1990 arran de l’inventari i catalogació de les col·leccions del
mas El Colomer aplegades per Joan Lleopart, etnòleg ama-
teur. El projecte es va covar fa quatre anys i actualment es
troba en fase fundacional. S’emmiralla en les experiències
museístiques existents a Catalunya i a Europa, adaptades a la
Plana de Vic. 
L’Ecomuseu del Blat vol desplegar una xarxa de patrimoni
agrari amb finalitats científiques, educatives i culturals. Té
com a principals objectius estudiar, preservar i difondre el ric
patrimoni agrari de la comarca i la memòria dels pagesos a
través del fil conductor del conreu del blat. La seva missió és
la de posar en valor el patrimoni material i immaterial rela-
cionat amb l’agricultura, la ramaderia i la vida a pagès, acti-
var-lo i projectar-lo cap a les futures generacions. Posa un
èmfasi especial en les eines i les feines de pagès anteriors a
la revolució verda iniciada a mitjan segle XX, que amb la difu-
sió del tractor, dels productes fitosanitaris i les llavors d’alt
rendiment, entre altres, va acabar amb les pràctiques i els
coneixements acumulats durant moltes generacions. Per això,
l’Ecomuseu del Blat vol esdevenir un espai de reflexió sobre
la gestió i la sostenibilitat de les activitats practicades i, alho-
ra, contribuir a la dinamització del medi rural. 
Es tracta d’un projecte transversal i multidisciplinari que
abasta diverses àrees del coneixement, que van de l’etnologia
a la biologia, i que permet projectes de col·laboració amb
corporacions municipals i comarcals, entitats del tercer sec-
tor, universitats, col·lectius emprenedors, agents turístics i
d’altres, amb la qual cosa contribueix a l’articulació del ter-
ritori. Actualment l’Ecomuseu del Blat ha iniciat les visites
guiades a les seus patrimonials, ofereix tallers de restitució
de les feines del cicle de l’any agrícola, prepara el projecte
didàctic amb la participació de mestres dels centres educa-
tius, recupera llavors tradicionals, localitza i estudia patri-
moni material i de memòria oral i col·labora amb iniciatives
naturalistes, d’agricultura social i de millora alimentària,
entre altres activitats. 
L’Ecomuseu del Blat és el resultat de la suma d’iniciatives
individuals i col·lectives que, amb la participació d’entitats
públiques i privades, té la voluntat d’ampliar les seus a altres
indrets de la comarca d’Osona i establir xarxa amb equipa-
ments similars d’arreu de Catalunya i d’Europa. Els seus
impulsors són els ajuntaments de Taradell, Tona, Calldetenes
i Folgueroles, i també els Tonis de Taradell i la Universitat
de Vic. A més, es preveu la incorporació d’altres municipis i
associacions de la comarca.
La seu de l’Ecomuseu del Blat, i alhora centre d’acollida i
distribució de visitants, és a la Cabanya de la Roca, una caba-
nya d’era ubicada al costat de la col·lecció de carros de l’Al-
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zinar de la Roca, custodiats pels Tonis de Taradell. Altres
seus patrimonials que actualment formen part de l’Ecomu-
seu del Blat són el mas El Colomer de Taradell, el Museu
del Pa de Tona, el molí de la Calvaria i la Casa Museu Ver-
daguer. No obstant això, les col·leccions i museus existents
a la comarca vinculats amb el medi rural susceptibles de
formar part de la xarxa de patrimoni agrari que impulsa l’E-
comuseu del Blat superen la vintena. 
Les seus patrimonials de l’Ecomuseu del
Blat
La Cabanya de la Roca ha estat restaurada per l’Ajuntament
de Taradell, que n’és el propietari. Es tracta d’una cabanya
d’era construïda el segle XVIII arran de l’especialització
cerealícola de la comarca, a tocar de la zona del mas on es
feien els pallers, per poder tenir les garbes a aixopluc i con-
servar-les ben eixutes fins a la batuda. L’edificació també
s’utilitzava per guardar farratges i tenir-hi animals tancats.
El visitant hi trobarà el centre de difusió, amb informació
sobre les diverses seus de l’Ecomuseu del Blat, exposicions
com la mostra d’eines de l’escloper Jordi Coll i productes
de la terra.
L’Alzinar de la Roca vol reviure l’ofici de carreter, amb la
fusta i el ferro al servei del transport. Creat pels Tonis de
Taradell durant la dècada de 1990, és un espai on de manera
col·laborativa s’han conservat i restaurat més de 70 carru-
atges, a més de diversos guarniments i eines del camp. L’in-
terès etnogràfic de la col·lecció i el fet que encara avui 
s’utilitzin els carros i eines de treball per a les passades dels
Tres Tombs, permeten assegurar que es tracta d’una de les
col·leccions de carruatges més importants del nostre país.
El Museu del Pa, situat a Tona, mostra l’ofici de forner, les
eines i les feines de fer pa. Creat l’any 1982 per Joaquim
Sañé, forner de Tona, aplega una recopilació de més de tres-
centes eines relacionades amb la producció del pa, tant el
que es feia a les cases com el de les fleques. Conté també
una de les col·leccions de pans tradicionals més completes
de Catalunya, formada per tres-cents pans procedents de les
comarques catalanes i d’arreu del món.
Les col·leccions del mas El Colomer de Taradell pertanyen
a una masia de profundes arrels. A la planta baixa hi ha les
sales d’entrada de la casa, amb les selles i guarniments, 
els carros i les eines agrícoles de tracció animal. La sala dels
cistells, a les golfes, acull una mostra de cistelleria popular
catalana, mentre que a la sala del Museu del Blat, a l’antic
graner, s’exposen les eines emprades en el cicle de conreu
dels cereals d’hivern. 
Prop de la casa, al camp dels ametllers, seguint el cicle de
l’any agrícola, s’hi pot veure la restitució d’un model 
de rotació quadriennal de conreus, on s’experimenta amb
finalitats etnològiques, històriques, agronòmiques i educa-
tives. El visitant pot participar en tallers de restitució de les
feines del cicle de l’any amb l’ús de l’energia animal. 
El molí de la Calvaria és un molí fariner a la riera de Sant
Martí de Riudeperes (Calldetenes). Propulsat per energia
hidràulica, conté reproduccions de diferents molins moguts
per energia humana i animal. Es complementa amb un forn
de llenya rotatori per a la producció de pans de varietats de
cereals recuperades. El molí forma part de la Ruta dels
Molins, un itinerari de visita de sis molins situats a la riera,
amb canals, regs i basses que conformen una notable obra
d’enginyeria hidràulica.
La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles vol mostrar la casa
d’un pagès del carrer major. Forma part de la casa familiar
on el poeta romàntic Jacint Verdaguer (1845-1902) va residir
els primers anys de vida. A banda d’aspectes biogràfics del
poeta, s’hi reprodueixen elements de la vida quotidiana d’un
poble de la plana de Vic. La Casa Museu Verdaguer és també
la història de moltes famílies del poble de Folgueroles, situat
a cavall de la plana i les Guilleries, que practicaven la plu-
riactivitat: els homes eren parcers i assalariats que treballa-
ven camps dels grans masos del municipi, i feien de pica-
pedrers, traginers o bosquerols a temps parcial, mentre les
dones cuidaven el porc i l’aviram i moltes d’elles, nenes
incloses, formaven part de l’estol de fabricantes que cada
dia anaven a peu a treballar a les indústries tèxtils del Ter.
Obrador del molí de la Calvaria de Calldetenes. (Foto: Josep
Albó)
